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РЕЗЮМЕ
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – èçó÷åíèå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè ëè÷íîñòíûõ è òðåâîæíûõ íàðóøåíèé è èõ 
âçàèìîñâÿçè ó ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ ñòàðøåãî êóðñà îáó÷åíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Â ñêðèíèíãîâîì èññëåäîâàíèè íà âûÿâëåíèå ëè÷íîñòíûõ è òðåâîæíûõ íàðóøå-
íèé ñ ïðèìåíåíèåì øêàë ÃÒÐ-7 è SAPAS ïðèíÿëè ó÷àñòèå 104 ñòóäåíòà âûïóñêíîãî êóðñà ìåäèöèí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â èçó÷àåìîé âûáîðêå â ðàâíîé ñòåïåíè áûëè ïðåäñòàâëåíû ëèöà ìóæñêîãî ïîëà 
(n = 46; 44,2%) è æåíñêîãî ïîëà (n = 58; 55,8%) (p > 0,05), ñðåäíèé âîçðàñò ìóæ÷èí ñîñòàâèë 23 (23; 
25), æåíùèí – 23 (23; 23) ãîäà. Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì χ2 Ïèðñîíà, 
U-êðèòåðèÿ Ìàííà – Óèòíè äëÿ ñðàâíåíèÿ íåçàâèñèìûõ âûáîðîê, êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà Ñïèð-
ìåíà (r) ñ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêîé íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû. Ïîëó÷åíû äàííûå î ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ðàçëè÷èÿõ óðîâíÿ òðåâîæíûõ è ëè÷íîñò-
íûõ íàðóøåíèé â çàâèñèìîñòè îò ïîëà è âîçðàñòà. Ïðè ïîìîùè øêàëû ÃÒÐ-7 âûÿâëåíî íàëè÷èå 
óìåðåííîãî è ñðåäíåãî óðîâíÿ òðåâîæíîñòè ó ñòóäåíòîâ ìóæñêîãî ïîëà â 26,1%, ó ñòóäåíòîâ æåí-
ñêîãî ïîëà – â 48,3% (ð = 0,001). Èñïîëüçîâàíèå øêàëû SAPAS âûÿâèëî ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìûå 
ðàçëè÷èÿ â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ: ó ëèö ìóæñêîãî ïîëà – 4 (4; 6) áàëëà, â ãðóïïå ñòóäåíòîâ æåíñêîãî 
ïîëà – 4 (3; 5) áàëëà (ð = 0,2).
Çàêëþ÷åíèå. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ïîëó÷åíà ëîãèñòè÷åñêàÿ ðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü, ïîçâîëÿþ-
ùàÿ ïðîãíîçèðîâàòü íàèáîëüøóþ âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ òðåâîæíûõ íàðóøåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðåâîæíûå íàðóøåíèÿ, ëè÷íîñòíûå íàðóøåíèÿ, ñòóäåíòû ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñè-
òåòà, ëîãèñòè÷åñêàÿ ðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü. 
Êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Àâòîðû äåêëàðèðóþò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ èíòåðå-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ. Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (áþäæåò-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå â ðàìêàõ êîìïëåêñíîé òåìû ÍÈÐ ÀÀÀÀ-À19-119020690013-2 «Êîìïëåêñíîå 
èññëåäîâàíèå êëèíèêî-ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé è ïàòîáèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ 
ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîãðåäèåíòíîñòè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïñèõè÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ 
ñ ðàçðàáîòêîé èííîâàöèîííûõ ìåòîäîâ ðàííåé äèàãíîñòèêè, ïåðñîíàëèçèðîâàííûõ ñòðàòåãèé òåðà-
ïèè è ïðîôèëàêòèêè». 
Ñîîòâåòñòâèå ïðèíöèïàì ýòèêè. Âñå ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèÿ ïîäïèñàëè èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå. 
Èññëåäîâàíèå îäîáðåíî ëîêàëüíûì ýòè÷åñêèì êîìèòåòîì ÍÈÈ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, Òîìñêèé 
ÍÈÌÖ (ïðîòîêîë № 53 îò 01.10.2012).
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ABSTRACT
Objective: to study the incidence rate of personality and anxiety disorders and their interrelationship in 
seniors of the medical university.
Materials and methods. The screening study for detection of personality and anxiety disorders using the 
Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) and Standardized Assessment of Personality – Abbreviated Scale 
(SAPAS) scales included 104 senior-year students of the medical university. In the studied sample, males 
(n = 46; 44.2%) and females (n = 58; 55.8%) (p < 0.05) were equally represented, the average age of men 
was 23 (23; 25) years, women – 23 (23; 23) years. Statistical processing was performed using the Pearson’s 
χ2 test, Mann–Whitney U test to compare independent samples, and the Spearman correlation analysis (r) 
with a preliminary estimate of the normal distribution.
Results. The data on the statistically significant differences in the level of anxiety and personality disorders 
depending on gender and age were obtained. Using the GAD-7 scale, the presence of moderate and average 
level of anxiety in male students was revealed in 26.1%, in female students – in 48.3% (ð = 0.001). The 
use of SAPAS scale revealed statistically insignificant differences in the studied groups: in males – 4 (4; 6) 
points, in the group of female students – 4 (3; 5) points (ð = 0.2).
Conclusion. A logistic regression model was obtained that predicted the highest likelihood of development 
of anxiety disorders.
Key words: anxiety disorders, personality disorders, medical students, logistic regression model.
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Èçó÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ òðåâîæíûõ è ëè÷íîñò-
íûõ ðàññòðîéñòâ îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì ñ ìîìåíòà 
âûäåëåíèÿ ãåíåðàëèçîâàííîãî òðåâîæíîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà (ÃÒÐ) â DSM-III, à çàòåì è â ÌÊÁ-10. 
Ïî äàííûì ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé, òðåâî-
æíûå è ëè÷íîñòíûå ðàññòðîéñòâà îñòàþòñÿ âû-
ñîêî ðàñïðîñòðàíåííûìè â îáùåé ïîïóëÿöèè è 
òðåáóþò ñâîåâðåìåííîé è àäåêâàòíîé äèàãíîñòè-
êè [1, 2]. Ïåðâè÷íîå âûÿâëåíèå è ëå÷åíèå òðå- 
âîæíûõ ðàññòðîéñòâ îáû÷íî ïðîèñõîäèò ÷åðåç 
10 ëåò ïîñëå íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ äàæå â âûñîêî-
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ [3].
Íàëè÷èå êîìîðáèäíîãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè 
òðåáóåò äîëæíîãî àíàëèçà è ó÷åòà â ïðåäïîëàãàå-
ìîì ïëàíå òåðàïèè òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ. Ïî-
ñêîëüêó ëèöà ñ ñîïóòñòâóþùèìè ðàññòðîéñòâàìè 
ëè÷íîñòè, îñîáåííî ïðè íàëè÷èè ïîãðàíè÷íîãî 
ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè èëè äðóãèõ ðàññòðîéñòâ èç 
êëàñòåðà B, èìåþò áîëåå çíà÷èìûé ðèñê èìïóëü-
ñèâíîñòè è ñàìîïîâðåæäåíèÿ, îñîáåííîå âíèìà-
íèå äîëæíî áûòü îòäàíî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó 
íàçíà÷åíèþ ïðåïàðàòîâ, ó÷èòûâàÿ èõ ïîòåíöè-
àëüíóþ ëåòàëüíîñòü. Ëèöàì ñ òðåâîæíûìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè è êîìîðáèäíûìè èì ðàññòðîéñòâàìè 
ëè÷íîñòè äîëæíû ïîëó÷àòü êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå 
äëÿ îáîèõ ðàññòðîéñòâ.
Íà äàííûé ìîìåíò ïðîâåäåíî çíà÷èòåëüíîå 
êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé ïî èçó÷åíèþ ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòè ïîãðàíè÷íîãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íî-
ñòè â ïîïóëÿöèè è â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Õîòÿ 
ðåçóëüòàòû âàðüèðóþò â çàâèñèìîñòè îò ìåòîäà 
âûáîðêè è ìåòîäà îöåíêè, ìåäèàííàÿ òî÷êà ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòè ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1% ñ áî-
ëåå âûñîêèìè èëè áîëåå íèçêèìè ïîêàçàòåëÿìè â 
îïðåäåëåííûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ [4]. Â êëèíè÷å-
ñêèõ óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîãðàíè÷íî-
ãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 
10–12% ó ïàöèåíòîâ â àìáóëàòîðíûõ ïñèõèàòðè-
÷åñêèõ êëèíèêàõ è 20–22% ñðåäè ïàöèåíòîâ ñòà-
öèîíàðíûõ êëèíèê.
Â íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèÿõ ñîîáùàëîñü î 
äèñôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèÿõ ïðè ïîãðàíè÷-
íîì ðàññòðîéñòâå ëè÷íîñòè ñ ïîëîæèòåëüíûì 
êîððåëèðîâàíèåì ñ ìåòàêîãíèòèâíûìè ñïîñîáíî-
ñòÿìè è îòðèöàòåëüíîé êîððåëÿöèåé ñ ìåæëè÷-
íîñòíîé àãðåññèåé [5]. Äðóãèå èññëåäîâàíèÿ îá-
íàðóæèëè [6] ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ñíèæåíèå 
äèñôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ â ðåçóëüòàòå 
ëå÷åíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àìáóëàòîðíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ K.N. Thompson et al. [7] ïîêàçàëè, ÷òî 
â ãðóïïå ñ ïîäïîðîãîâûìè ïðèçíàêàìè ïîãðàíè÷-
íîãî ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè áûëî áîëåå òÿæåëîå 
ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå è õóäøåå ñîöèàëüíîå è 
ïðîôåññèîíàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå. Â ðàáîòå 
D. Kamaradova et al. [8] ïðîäåìîíñòðèðîâàíî ñíè-
æåíèå êà÷åñòâà æèçíè ó ïàöèåíòîâ ñ òðåâîæíûì 
ðàññòðîéñòâîì ïðè íàëè÷èè êîìîðáèäíîñòè ñ 
ðàññòðîéñòâîì ëè÷íîñòè. Ñïåöèôè÷åñêèå òðå-
âîæíûå ðàññòðîéñòâà íå îòëè÷àëèñü ïî îáùåìó 
êîëè÷åñòâó áàëëîâ øêàëû Q-LES-Q. Êðîìå òîãî, 
ñîïóòñòâóþùåå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè íå âëèÿëî 
íà êà÷åñòâî æèçíè äàííûõ ïàöèåíòîâ.
Â ðàáîòàõ ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ òàêæå ïîêà-
çàíî âëèÿíèå ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé íà ìåõà-
íèçìû ðàçâèòèÿ íåêîòîðûõ ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ [9, 10]. Ñîõðàíåíèå èíòåðåñà ê ïðî-
áëåìå ëè÷íîñòíûõ è òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ ó 
ñòóäåíòîâ îáóñëîâëåíî èõ øèðîêîé ðàñïðîñòðà-
íåííîñòüþ [11]. H. Seeliger et al. [12] â èññëåäî-
âàíèè ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêîé øêîëû âûÿâèëè ó 
íèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ àäàïòèâíîãî 
ïåðôåêöèîíèçìà, èñïîëüçóÿ ñïåöèôè÷åñêèå øêà-
ëû äëÿ âûÿâëåíèÿ ïåðôåêöèîíèçìà, âêëþ÷àÿ äè-
àãíîñòè÷åñêèé îïðîñíèê ÃÒÐ-7. Íåàäàïòèâíûé 
ïåðôåêöèîíèçì áûë ïðèçíàí ñàìûì ñèëüíûì 
ïðåäèêòîðîì ñèìïòîìîâ äåïðåññèè è òðåâîãè. 
À.Â. Ñàõàðîâ è äð. [13] èç 145 ñòóäåíòîâ â 54 ñëó-
÷àÿõ âûÿâèëè íåâðîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ñðåäè 
êîòîðûõ â 18,6 % áûëè äèàãíîñòèðîâàíû òðåâî-
æíûå ðàññòðîéñòâà.
Öåëü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ – âûÿâëåíèå 
òðåâîæíûõ è ëè÷íîñòíûõ íàðóøåíèé è èõ âçà-
èìîñâÿçè ó ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé 6-ãî êóðñà îáó÷åíèÿ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Â òå÷åíèå 2018 ã. íàìè áûëî ïðîâåäåíî ñêðè-
íèíãîâîå èññëåäîâàíèå 104 ñòóäåíòîâ â âîçðàñòå 
23 (23; 24) ãîäà. Ñðåäè íèõ – 46 ëèö ìóæñêîãî 
ïîëà (44,2%), âîçðàñò 23 (23; 25) ãîäà,  è 58 ëèö 
æåíñêîãî ïîëà (55,8%), âîçðàñò 23 (23; 23) ãîäà. 
Ñðàâíåíèå ïîäãðóïï ïî ïîëó ñ ïîìîùüþ êðèòå-
ðèÿ χ2 Ïèðñîíà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ðàçëè-
÷èé íå âûÿâèëî (ð > 0,05). Îòìå÷åíû ñòàòèñòè÷å-
ñêèå çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ïî âîçðàñòó (ð = 0,04). 
Êàæäîìó èñïûòóåìîìó áûëè ðàçúÿñíåíû öåëè è 
çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ. 
Èñïîëüçîâàëèñü ìåòîäû äîáðîâîëüíîãî àí-
êåòèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ îïðîñíèêîâ ÃÒÐ-7 è 
SAPAS (Standardised Assessment of Personality – 
Abbreviated Scale, Ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ îöåíêà 
ëè÷íîñòè – ñîêðàùåííàÿ øêàëà) [14]. Îïðîñíèê 
ÃÒÐ-7 ðàçðàáîòàí è âàëèäèçèðîâàí íà îñíî-
âå êðèòåðèåâ DSM-IV, êîòîðûå âêëþ÷àþò ÷ðåç-
ìåðíóþ, òðóäíî êîíòðîëèðóåìóþ òðåâîãó èëè 
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áåñïîêîéñòâî íà ïðîòÿæåíèè 6 ìåñ, âîçíèêàþ-
ùèõ ïî ïîâîäó ìíîæåñòâà ñîáûòèé è ñîïðîâî-
æäàþùèõñÿ ìèíèìóì òðåìÿ  èç øåñòè ñèìïòîìîâ: 
1 – íåóñèä÷èâîñòü, âçâèí÷åííîñòü, ñîñòîÿíèå íà 
ãðàíè ñðûâà; 2 – áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü; 3 – íà-
ðóøåíèå êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ; 4 – ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü; 5 – ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå; 6 – íàðó-
øåíèÿ ñíà. Îïðîñíèê ÃÒÐ-7 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
øêàëó ñàìîîò÷åòà, âêëþ÷àþùóþ ñåìü âîïðîñîâ 
[15]. Êàæäûé ñèìïòîì îöåíèâàþò ïî âûðàæåí-
íîñòè îò 0 äî 3 áàëëîâ. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè 
âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåòîäèêè äëÿ ñêðèíèíãà 
ÃÒÐ ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ 89% è ñïåöèôè÷íîñòüþ 
82%. Ñðåäíÿÿ âûðàæåííîñòü ó áîëüíûõ ÃÒÐ ñî-
ñòàâèëà 14,4 áàëëà.
SAPAS – ýòî ñêðèíèíãîâîå èíòåðâüþ íà ïðåä-
ìåò íàëè÷èÿ ëè÷íîñòíîãî ðàññòðîéñòâà, ñîñòîÿ-
ùåå èç âîñüìè ïóíêòîâ. Íà êàæäûé ïóíêò, ÿâ-
ëÿþùèéñÿ âîïðîñîì, äàåòñÿ ïîëîæèòåëüíûé èëè 
îòðèöàòåëüíûé îòâåò. Ñêðèíèíãîâûì ïîðîãîì 
ñ÷èòàåòñÿ íàëè÷èå 3 áàëëîâ è áîëåå. Ïî ëèòåðà-
òóðíûì äàííûì, ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ñïåöèôè÷-
íîñòü äàííîãî îïðîñíèêà ñîñòàâëÿåò 0,94 è 0,85 
ñîîòâåòñòâåííî. Îöåíêà 3 áàëëà ïî SAPAS êîð-
ðåêòíî èäåíòèôèöèðóåò íàëè÷èå ðàññòðîéñòâà 
ëè÷íîñòè ó 90% ïàöèåíòîâ. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, 
ïîëîæèòåëüíàÿ ïðîãíîñòè÷åñêàÿ ñèëà äàííîãî 
îïðîñíèêà â ïîïóëÿöèè ìîæåò êîëåáàòüñÿ ìåæäó 
40 è 50%, â ýòîé ñâÿçè îïðîñíèê SAPAS ìîæåò 
áûòü ïðèìåíèì ê ðàçëè÷íûì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâîäè-
ëàñü íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå ñ ïðèìåíå-
íèåì êîìïüþòåðíîé ñòàòèñòè÷åñêîé ïðîãðàììû 
Statistica 10.0 äëÿ Windows (StatSoft, Inc., ÑØÀ). 
Àíàëèç èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé íà íàëè÷èå 
íîðìàëüíîãî çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
ëè ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ Êîëìîãîðîâà – Ñìèðíî-
âà. Ïðè îòñóòñòâèè íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ 
êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû â âèäå ìåäèàíû, èíòåðêâàðòèëüíîãî ðàçìàõà 
Ìå (Q25; Q75). Ïðè îòñóòñòâèè íîðìàëüíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ àíàëèçà ïîêàçàòåëåé áûëè 
èñïîëüçîâàíû íåïàðàìåòðè÷åñêèå êðèòåðèè, 
ñòàòèñòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü ðàçëè÷èé ìåæäó íå-
çàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè îïðåäåëÿëè ïðè ïî-
ìîùè êðèòåðèÿ Ìàííà – Óèòíè. Ïðèìåíÿëñÿ χ2 
Ïèðñîíà, êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ñ ðàñ÷åòîì êî-
ýôôèöèåíòà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè ïî Ñïèðìåíó 
(r
s
). Ïðè ïðîâåðêå ãèïîòåç êðèòè÷åñêèé óðîâåíü 
çíà÷èìîñòè p = 0,05. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ áèíàðíîé 
ëîãèñòè÷åñêîé ìîäåëè èñïîëüçîâàëñÿ ñòàòèñòè-
÷åñêèé ïàêåò SPSS 23 (Statistical Package for the 
Social Sciences), ìîäóëü Binary logistic regression, 
ìåòîä ïîøàãîâîãî âêëþ÷åíèÿ. Ðàññ÷èòûâàëîñü 
çíà÷åíèå âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ B, èõ ñòàíäàðò-
íàÿ îøèáêà SE è óðîâåíü çíà÷èìîñòè p. Äàííûé 
òèï ìíîãîìåðíîãî àíàëèçà ïîäõîäèò äëÿ ïîñòðî-
åíèÿ ìîäåëåé, ïîçâîëÿþùèõ ïî çàäàííîìó íàáî-
ðó ïîêàçàòåëåé îïðåäåëÿòü âåðîÿòíîñòü ïðèíàä-
ëåæíîñòè èññëåäóåìîãî ê òîé èëè èíîé ãðóïïå. 
Ìåòîä íå òðåáîâàòåëåí ê çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ 
äàííûõ è èõ òèïó, òî åñòü â êà÷åñòâå ïîêàçàòå-
ëåé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ëþáûå äàííûå. Èç ïî-
ëó÷åííûõ äàííûõ ïðè ïðèìåíåíèè ëîãèñòè÷åñêîé 
ðåãðåññèè îïðåäåëåíà âåëè÷èíà âêëàäà ñëåäóþ-
ùèõ ôàêòîðîâ. 
Ïîêàçàòåëè ïîëà: B (êîýôôèöèåíò ðåãðåññèè) = 
2,833; SE = 0,801; Wald (ñòàòèñòèêà Âàëüäà) = 
12,973; Sig (óðîâåíü çíà÷èìîñòè) = 0,001; Exp (B) = 
17,873. Ïîêàçàòåëè ñóììû áàëëîâ ïî øêàëå 
SAPAS: B = 0,662; SE = 0,256; Wald = 6,683; Sig = 
0,010; Exp (B) = 1,938. Ïîêàçàòåëè ñóììû áàëëîâ 
ïî ïîêàçàòåëþ ÃÒÐ-6 (ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî ≥3 
ñèìïòîìîâ, ñîïðîâîæäàþùèõ òåêóùèå êðèòåðèè 
ÃÒÐ): B = 1,271; SE = 0,257; Wald = 24,449; Sig 
(óðîâåíü çíà÷èìîñòè) = 0,001; Exp (B) = 3,564. 
Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïðîãíîñòè÷åñêîé ìîäåëè, 
ïîñòðîåííîé íà îñíîâàíèè àëãîðèòìà ëîãèñòè÷å-
ñêîé ðåãðåññèè, ïðèìåíÿëñÿ ROC-àíàëèç, ïðîâî-
äèëñÿ ðàñ÷åò ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñïåöèôè÷íîñòè 
è ïëîùàäè ïîä êðèâîé AUC. Îöåíêà çíà÷åíèé 
ñïåöèôè÷íîñòè è ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîçâîëèëè 
ïðîâåðèòü àäåêâàòíîñòü ìîäåëè.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Â òàáë. 1 ïðèâåäåíû äàííûå óðîâíÿ òðåâîæíî-
ñòè ïî øêàëå ÃÒÐ-7 â çàâèñèìîñòè îò ïîëà. Ïðè 
ïðîâåäåíèè ñêðèíèíãà èñïîëüçîâàëèñü òåêóùèå 
êðèòåðèè ÃÒÐ ïî DSM-IV. Áîëåå òðåõ ñèìïòîìîâ 
áûëî âûÿâëåíî ó 20 (45,5%) ñòóäåíòîâ ìóæñêîãî 
ïîëà è ó 24 (55,5%) ñòóäåíòîâ æåíñêîãî ïîëà.
Ìèíèìàëüíûé óðîâåíü òðåâîæíîñòè (0–4 áàë-
ëà) âûÿâëåí ó 64 ñòóäåíòîâ (61,5%), óìåðåííî 
âûðàæåííûé (5–9 áàëëîâ) – 30 (28,9%), ñðåäíèé 
óðîâåíü òðåâîæíîñòè (10–14 áàëëîâ) – 10 (9,6%), 
ð = 0,001. Ïðè ýòîì ìèíèìàëüíûé óðîâåíü òðåâî-
æíîñòè âñòðåòèëñÿ ó ëèö ìóæñêîãî ïîëà â 34 ñëó-
÷àÿõ (53,1%), ó æåíùèí – â 30 (46,9%). Óìåðåííî 
âûðàæåííûé óðîâåíü òðåâîæíîñòè áûë çàôèêñè-
ðîâàí ó ñòóäåíòîâ-ìóæ÷èí â 10 ñëó÷àÿõ (33,3%), 
ó ñòóäåíòîâ-æåíùèí – â 20 (66,7%), à ñðåäíèé 
óðîâåíü òðåâîæíîñòè îòìå÷àëñÿ ó ëèö ìóæñêîãî 
ïîëà â 2 ñëó÷àÿõ (20,0%), ó æåíùèí – â 8 (80,0%).
Ïðîâåäåííûé êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ïî 
Ñïèðìåíó îïðåäåëèë íàëè÷èå çàâèñèìîñòè ìåæäó 
ïîêàçàòåëÿìè ñóììàðíîãî áàëëà ïî øêàëå SAPAS 
è îïðîñíèêó ÃÒÐ-7 êàê ñðåäè âñåõ ñòóäåíòîâ 
(r
 
= 0,39; p < 0,05), òàê è â çàâèñèìîñòè îò ïîëà – 
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Оригинальные  статьи
ó ëèö ìóæñêîãî ïîëà (r
 
= 0,52; p < 0,05) è ó ëèö 
æåíñêîãî ïîëà (r
 
= 0,35; p < 0,05).
Ò à á ë è ö à  1 
T a b l e  1
Ðàñïðåäåëåíèå óðîâíÿ òðåâîæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò 
ïîëà, n (%)














64 (61,5) 34 (73,9) 30 (51,7)
Óìåðåííûé
Moderate
30 (28,9) 10 (21,7) 20 (34,5)
Ñðåäíèé
Average
10 (9,6) 2 (4,4) 8 (13,8)
Èòîãî
Total
104 (100,0) 46 (100,0) 58 (100,0)
Ñ ïîìîùüþ øêàëû SAPAS íàìè áûëà ïðîâå-
äåíà ñêðèíèíãîâàÿ îöåíêà íàëè÷èÿ ëè÷íîñòíûõ 
íàðóøåíèé. Âûÿâëåíû ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìûå 
ðàçëè÷èÿ â èññëåäóåìûõ ïî ïîëó ãðóïïàõ, ð = 0,2. 
Âî âñåé èçó÷àåìîé ãðóïïå ñòóäåíòîâ ìåäèàíà ïî-
êàçàòåëÿ ñîñòàâèëà 4 (3; 6) áàëëà, ó ëèö ìóæñêîãî 
ïîëà (n = 38; 82,6%) – 4 (4; 6) áàëëà, à â ãðóïïå 
æåíùèí (n = 48; 82,8%) – 4 (3; 5) áàëëà. Â öåëîì 
ïóòåì ñêðèíèíãîâîé îöåíêè â 82,7% (n = 86) áûëè 
âûÿâëåíû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ëè÷-
íîñòíûå íàðóøåíèÿ (òàáë. 2).
Ò à á ë è ö à  2 
T a b l e  2
Ðàñïðåäåëåíèå áàëëîâ øêàëû SAPAS â çàâèñèìîñòè îò 
ïîëà, n (%)













40 (38,5) 16 (34,8) 24 (41,4)
4 è áîëåå
4 or more
64 (61,5) 30 (65,2) 34 (58,6)
Èòîãî
Total
104 (100,0) 46 (100,0) 58 (100,0)
Äëÿ âûáîðà ãðóïïû ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ 
âîçìîæíîñòü îòíåñåíèÿ ñòóäåíòîâ ê ãðóïïå ñ íà-
ëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì òðåâîæíûõ íàðóøåíèé 
ïî øêàëå ÃÒÐ-7, ïðèìåíÿëñÿ ðåãðåññèîííûé àíà-
ëèç â âèäå áèíàðíîé ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèè. 
Ñîçäàíà ëîãèñòè÷åñêàÿ ðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü, 
ïîçâîëÿþùàÿ ïðîãíîçèðîâàòü íàèáîëüøóþ âåðî-
ÿòíîñòü ðàçâèòèÿ òðåâîæíûõ íàðóøåíèé. Èíòåð-
ïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëÿëàñü çíà÷åíèÿìè 
êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè è èõ óðîâíÿìè çíà÷è-
ìîñòè.
Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëÿëè çíà÷åíèå ôóíêöèè 
Z(x) ïî ôîðìóëå
Z = –21,694 – 0,744 · Õ
1
 – 0,505 · Õ
2
 + 
+ 0,435 · Õ
3
 – 0,789 · Õ
4, 
ãäå Z – òðåâîæíûå íàðóøåíèÿ; êîýôôèöèåíò = 
– 21,694; Õ
1
 – ïîë; Õ
2
 – ñóììà áàëëîâ ïî øêàëå 
SAPAS; Õ
3
 – ñóììà áàëëîâ ïî øêàëå ÃÒÐ-7.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû áèíàðíîé ëîãèñòè÷å-
ñêîé ðåãðåññèè ó ñòóäåíòîâ õàðàêòåðèçîâàëèñü 
ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè: B (êîýôôèöèåíò ðå-
ãðåññèè) = –21,694; SE (ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà) = 
7,264; Wald (ñòàòèñòèêà Âàëüäà) = 8,920; Sig (óðî-
âåíü çíà÷èìîñòè) = 0,003; Exp (B) = 0,001.
Äàëåå îöåíèâàëè âåðîÿòíîñòü ïîëîâîé ïðè-
íàäëåæíîñòè ñòóäåíòîâ ñ ïîìîùüþ ôîðìóëû: 
ãäå P – âåðîÿòíîñòü ïðèíàäëåæíîñòè ñòóäåíòîâ 
ê ãðóïïå ñ íàëè÷èåì/îòñóòñòâèåì òðåâîæíûõ íà-
ðóøåíèé; e – îñíîâàíèå íàòóðàëüíîãî ëîãàðèôìà 
(e = 2,7183).
Ñîãëàñíî ïðîâåäåííîìó àíàëèçó, ïðè ïîìîùè 
àëãîðèòìà ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèè áûëè âûÿâ-
ëåíû ïîêàçàòåëè è âåñîâûå êîýôôèöèåíòû, ïî-
çâîëÿþùèå ïîñòðîèòü ðàçäåëÿþùóþ ôóíêöèþ ñ 
äîñòàòî÷íûìè îïåðàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ 
óõóäøàëî êà÷åñòâî ðàñïîçíàâàíèÿ.
Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ìîäåëè èñïîëüçîâàëñÿ 
ROC-àíàëèç. Äëÿ ïåðåìåííîé ñóììû áàëëîâ ïî 
ïîêàçàòåëþ ÃÒÐ-6 çíà÷åíèå ïëîùàäè ïîä êðè-
âîé AUC ñîñòàâèëî 0,835; ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà – 
0,042; àñèìïòîòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü – 0,001; íèæ-
íÿÿ ãðàíèöà – 0,753 è âåðõíÿÿ ãðàíèöà – 0,918 
àñèìïòîòè÷åñêîãî 95%-ãî äîâåðèòåëüíîãî èíòåð-
âàëà.  Â ðåçóëüòàòå ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñîñòàâèëà 
81,3%, ñïåöèôè÷íîñòü – 75,0%. Åñëè èñïîëüçî-
âàòü äàííóþ ìîäåëü, òî â 78,8% ñëó÷àåâ îíà äàñò 
ïðàâèëüíûé ðåçóëüòàò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü õîðî-
øèì ïîêàçàòåëåì äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì.
ОБСУЖДЕНИЕ
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåò íà-
ïðàâëåíèå, çàëîæåííîå â ìîäåëè êîìîðáèäíîñòè 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Èçó÷åíèå âçàèìîîò-
íîøåíèÿ òðåâîæíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ 
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñ ìîìåíòà âûäåëåíèÿ ãåíåðà-
ëèçîâàííîãî òðåâîæíîãî ðàññòðîéñòâà èç ðàç-
íîðîäíîé ãðóïïû «òðåâîæíûé íåâðîç» â 1980 
ã. è âïåðâûå ïîÿâèëîñü â ñåâåðîàìåðèêàíñêîé 
êëàññèôèêàöèè DSM-III. ÃÒÐ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷-
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íî ðàñïðîñòðàíåííûì â ïîïóëÿöèè òðåâîæíûì 
ðàññòðîéñòâîì, ïðîÿâëÿþùèìñÿ ïîñòîÿííûì 
áåñïîêîéñòâîì è íàïðÿæåíèåì, ïðèâîäÿùèì ê 
ñîöèàëüíîé äåçàäàïòàöèè, ñóèöèäàëüíîìó ïîâå-
äåíèþ è èìåþùåå ðåêóððåíòíîå èëè õðîíè÷å-
ñêîå òå÷åíèå. Â äàííîé ðàáîòå ñäåëàíà ïîïûòêà 
óñòàíîâèòü, â êàêîé ìåðå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü 
êîìïëåêñ ïîêàçàòåëåé â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ, 
îïðåäåëÿþùèõ âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ òðåâîæíî-
ãî íàðóøåíèÿ. 
Ïîñòðîåíèå ìîäåëè âçàèìîñâÿçè òðåâîæíûõ 
è ëè÷íîñòíûõ íàðóøåíèé ó ñòóäåíòîâ ìåäèöèí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà âûïóñêíîãî ãîäà îáó÷åíèÿ íà 
îñíîâå ìíîãîìåðíîãî àíàëèçà ïðîâåäåíî âïåð-
âûå. Ðàíåå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â àñïåêòå 
èçó÷åíèÿ êëèíè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà è äèíàìè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàññòðîéñòâ ëè÷íîñòè [16, 
17]. Ïðîáëåìà ñâîåâðåìåííîé äèàãíîñòèêè ëè÷-
íîñòíûõ è òðåâîæíûõ íàðóøåíèé â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îñòàåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé, ñîõðàíÿþò 
ñâîþ çíà÷èìîñòü ðàçðàáîòêè ïî óëó÷øåíèþ è ïî-
âûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èìåþùèõñÿ èíñòðóìåí-
òîâ ñêðèíèíãà è íîâûå èññëåäîâàíèÿ ïî ñîçäàíèþ 
áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ è ñïåöèôè÷íûõ îïðîñíè-
êîâ. Ðóòèííàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïðàêòèêà íóæäàåòñÿ 
â íàëè÷èè ñîâðåìåííîãî èíñòðóìåíòà ñêðèíèíãà, 
ïîçâîëÿþùåãî ýêðàíèðîâàòü ïðåäñòàâëåííîñòü è 
òÿæåñòü ñèìïòîìîâ òåêóùåãî òðåâîæíîãî è ëè÷-
íîñòíîãî ðàññòðîéñòâà. Èñïîëüçóåìûå â äàííîì 
èññëåäîâàíèè ñàìîîïðîñíèêè ÿâëÿþòñÿ ïðîñòûìè 
â âûïîëíåíèè, ïðàêòè÷åñêè íå èìåþò ïðîòèâîïî-
êàçàíèé, ïîýòîìó ìîãóò øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ â 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ðàííåé äèàãíîñòèêè äàííûõ ðàññòðîéñòâ è 
ïîñëåäóþùåé îïòèìèçàöèè òåðàïèè.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ïî ðåçóëüòàòàì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â 38,5% ñëó÷àåâ ó ñòóäåíòîâ âûïóñê-
íîãî êóðñà ìåäèöèíñêîãî âóçà âûÿâëÿåòñÿ óìå-
ðåííî-ñðåäíèé óðîâåíü òðåâîæíîñòè è ó 61,5% 
ñòóäåíòîâ – ëè÷íîñòíûå íàðóøåíèÿ. Ïîëó÷åííûå 
äàííûå ïîäòâåðæäàþò áîëüøóþ ÷àñòîòó âñòðå÷à-
åìîñòè ãåíåðàëèçîâàííîé òðåâîãè ó æåíùèí, âî 
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñâÿçàííîé ñ õðîíè÷åñêèì ñðå-
äîâûì ñòðåññîì [18]. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 
òàêæå óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü òùàòåëüíîãî 
êëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ñòóäåíòîâ äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ ó íèõ òðåâîæíûõ è ëè÷íîñòíûõ íàðóøåíèé 
ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ñâîåâðåìåííîé è àäåêâàòíîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé è ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìî-
ùè. Ýòî îáóñëîâëåíî âûñîêîé ìóëüòèìîðáèäíî-
ñòüþ äàííûõ ðàññòðîéñòâ ñ äðóãèìè òðåâîæíûìè 
è àôôåêòèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè.
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